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У сучасному інформаційному світі гарним освітнім інструментом 
є сайт – портал навчального закладу, який поєднує в собі безліч функ-
ціональних можливостей таких, як обмін навчальною інформацією, 
тестування знань учнів, інструменти колективної роботи та при цьому 
має гарні комунікаційні можливості. 
Метою роботи є створення сайту навчального закладу, який буде 
відповідати найсучаснішим стандартам та може стати ефективним ін-
струментом в освітньому просторі. 
Для розробки сайту навчального закладу були використані: CMS 
WordPress; MingleForum; система тестування TESTME; система прива-
тних повідомлень PrivateMessages. 
Загальна структура сайту (www.licey.tk), змінюється відповідно 
до ролі користувача: «Технічний адміністратор», «Адміністратор на-
вчального закладу», «Викладач», «Студент» та «Випускник». На голо-
вній сторінці сайту публікуються новини. Є можливість виведення 
новин для певної групи користувачів. Редагування та додавання новин 
– вкладка «Записи». Система обміну навчальної інформацією предста-
влена у вигляді форуму. Редагування основної структури та налашту-
вань форуму здійснюється технічним адміністратором. Авторизовані 
користувачі можуть пройти тест. Керування тестами та статистика по 
них доступна у вкладці «TESTME». У розділі «Сторінки» можливо 
додати та відредагувати інформаційні сторінки сайту навчального за-
кладу. На сайті присутня система приватних повідомлень зі збережен-
ням історії. 
Під час роботи було досліджено сучасні сайти навчальних закла-
дів; виділено ключові напрямки web–технологій у навчальному проце-
сі; розроблено структуру та функціональне наповнення сучасного пор-
талу навчального закладу; розроблено сайт навчального закладу.  
Отримані результати можуть бути застосовані для створення 
освітніх сайтів. Прикладом такого застосування може бути сайт анг-
ломовної спільноти enlife.org.ua, який розроблений згідно з проведе-
ним дослідженням. 
Подальшим розвитком теми може слугувати освітній сайт одно-
часно декількох навчальних закладів, що буде сприяти поліпшенню 
знань та навичок учнів. 
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